








































































形質 英名 略号 
表１　図表に用いた略号 
増体高量 Withers height gain WHＧ 
増十字部高量 Hip height gain HHＧ 
増体長量 Body length gain BLＧ 
増胸深量 Chest depth gain CDＧ 
増胸幅量 Chest width gain CWＧ 
増腰角幅量 Hip width gain HWＧ 
増　幅量 Thurl width gain TWＧ 
増座骨幅量 Pin bone width gain PBWＧ 
増尻長量 Rump length gain RLＧ 
増胸囲量 Heart grith gain HGＧ 
増菅囲量 Cannon circumference gain CCＧ 
増体量 Body weight gain BWＧ 
一日平均増体高量 Average withers height gain AWHＧ 
一日平均増十字部高量 Average hip height gain AHHＧ 
一日平均増体長量 Average body length gain ABLＧ 
一日平均増胸深量 Average chest depth gain ACDＧ 
一日平均増胸幅量 Average chest width gain ACWＧ 
一日平均増腰角幅量 Average hip width gain AHWＧ 
一日平均増　幅量 Average thurl width gain ATWＧ 
一日平均増座骨幅量 Average pin bone width gain APBWＧ 
一日平均増尻長量 Average rump length gain ARLＧ 
一日平均増胸囲量 Average heart grith gain AHGＧ 
一日平均増菅囲量 Average cannon circumference gain ACCＧ 
一日平均増体量 Dairy gain DＧ 
離乳後増体量 Post weaning gain PWG
WHG HHG BLG CDG CWG HWG TWG PBWG RLG HGG CCG BWG
４ヶ月齢 
遺伝率 0.28 0.16 0.17 0.28 0.07 0.32 0.12 0.10 0.21 0.16 0.26 0.37
標準誤差 ±0.06 ±0.05 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.07 ±0.05 ±0.05 ±0.06 ±0.06 ±0.05 ±0.08
８ヶ月齢 
遺伝率 0.26 0.16 0.11 0.20 0.20 0.28 0.05 0.00 0.22 0.28 0.21 0.57
標準誤差 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.07 ±0.06 ±0.07 ±0.04 ±0.00 ±0.07 ±0.07 ±0.07 ±0.06
離乳時から８ヶ月齢まで 
遺伝率 0.00 0.03 0.00 0.14 0.09 0.17 0.16 0.18 0.12 0.14 0.13 0.38









































AWHG AHHG ABLG ACDG ACWG AHWG ATWG APBWG ARLG AHGG ACCG DG
４ヶ月齢 
遺伝率 0.07 0.04 0.13 0.23 0.07 0.17 0.11 0.08 0.05 0.08 0.20 0.50
標準誤差 ±0.04 ±0.03 ±0.05 ±0.05 ±0.06 ±0.05 ±0.04 ±0.06 ±0.03 ±0.04 ±0.06 ±0.07
８ヶ月齢 
遺伝率 0.48 0.22 0.21 0.14 0.34 0.34 0.08 0.02 0.21 0.23 0.10 0.36
標準誤差 ±0.08 ±0.16 ±0.08 ±0.06 ±0.05 ±0.06 ±0.04 ±0.03 ±0.07 ±0.06 ±0.05 ±0.08
離乳時から８ヶ月齢まで 
遺伝率 0.11 0.03 0.00 0.66 0.17 0.18 0.00 0.00 0.11 0.20 0.00 0.14
標準誤差 ±0.03 ±0.03 ±0.00 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.00 ±0.00 ±0.03 ±0.04 ±0.00 ±0.03
表３　４ヶ月齢，８ヶ月齢および離乳時から８ヶ月齢までの一日平均増体尺量および一日平均増体量における遺伝率推定値 
（PWG） 
WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW
４ヶ月齢と８ヶ月齢の対応する増体尺量間の相関 
遺伝率 － 0.96 0.97 0.85 0.52 0.82 1.00 － 0.99 0.87 0.98 0.87
標準誤差 － ±0.05 ±0.06 ±0.08 ±0.24 ±0.06 ±0.00 － ±0.03 ±0.07 ±0.04  ±0.06
表現型相関 － 0.75 0.74 0.66 0.46 0.68 0.69 － 0.75 0.74 0.68 0.78
４ヶ月齢の増体尺量と８ヶ月齢の対応する一日平均増体尺量間の相関 
遺伝率 － 1.00 0.96 0.85 0.49 0.83 0.96 － 0.95 0.96 1.00 1.00
標準誤差 － ±0.00 ±0.10 ±0.09 ±0.21 ±0.07 ±0.09 － ±0.05 ±0.07 ±0.00 ±0.04
表現型相関 － 0.50 0.61 0.46 0.40 0.57 0.55 － 0.54 0.49 0.46 0.68
４ヶ月齢の増体尺量と８ヶ月齢の対応する体尺測定値間の相関 
遺伝率 0.42 0.42 0.71 0.23 0.12 0.57 0.21 0.58 0.71 0.49 0.32 0.91
標準誤差 ±0.14 ±0.16 ±0.14 ±0.18 ±0.25 ±0.12 ±0.20 ±0.28 ±0.11 ±0.17 ±0.12 ±0.08
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WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC
４ヶ月齢の増体尺量と８ヶ月齢の増体量間の相関 
遺伝率 0.40 0.42 0.80 0.71 0.64 0.78 0.86 0.87 0.69 0.81 0.17
標準誤差 ±0.13 ±0.15 ±0.08 ±0.09 ±0.20 ±0.08 ±0.09 ±0.15 ±0.09 ±0.10 ±0.13
表現型相関 0.41 0.41 0.51 0.43 0.33 0.60 0.53 0.44 0.50 0.58 0.35
４ヶ月齢の増体尺量と８ヶ月齢の一日平均増体量間の相関 
遺伝率 0.42 0.49 0.61 0.82 0.38 0.62 0.93 0.69 0.77 0.64 0.18
標準誤差 ±0.16 ±0.17 ±0.16 ±0.12 ±0.33 ±0.16 ±0.15 ±0.30 ±0.11 ±0.20 ±0.17
表現型相関 0.30 0.30 0.33 0.29 0.15 0.42 0.37 0.27 0.38 0.33 0.26
４ヶ月齢の増体尺量と８ヶ月齢の体重間の相関 
遺伝率 0.26 0.34 0.66 0.48 －0.23 0.48 0.78 0.83 0.61 0.32 －0.01
標準誤差 ±0.18 ±0.21 ±0.14 ±0.17 ±0.33 ±0.14 ±0.14 ±0.24 ±0.13 ±0.21 ±0.20
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